



析枠組が，S・トゥールミンの議論モデルである（Toulmin ［1958］ 2003=2011; 
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48 論争に開かれた枠組としての〈論拠〉
トゥールミンは，議論の構成要素を，①主張（C: Claim），②データ（D: Data），
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